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一、引言
供应链是市场机遇推动的动态性结构组织。企业间通
过有效的协作 , 实现了资源的优化配置 , 达到了快速响应
市场需求的目的。20 世纪 80 年代逐步发展起来一种用于
组织之间进行协调与合作的信息系统。企业间的信息系统
将企业内外的信息整合共享 , 通过信息流控制物流和资金



















越不对称 , 机会主义行为越盛行 , 则市场协调成本就越高。
信息技术的应用可以降低企业交易所需的资产专用性程
度, 减轻双方的信息不对称程度并减少机会主义行为的发
生。因此 , 一方面 , 信息技术的应用减少了协调成本 , 企业
间协调成本的降低将造成组织边界缩小的趋势, 即企业越














( 1) 有共同一致的目标 ; ( 2) 具有互补的核心竞争力 ; ( 3) 互
信的基础 , 利益共享与风险共担的有效机制存在 ; ( 4) 有必
要的信息基础以及其他资源。结合这四个因素 , 我们确定
了供应链收益分配的主要指标 : ( 1) 投入的成本 : 为实现供
应链协作 , 企业投入了一定的成本( 物资 , 人力) , 企业所分
配到的收益应与其投入的资源成正比。( 2) 承担的风险。。
企业所需承担的风险包括系统性风险和非系统性风险 , 因
为系统性风险 , 影响到的是供应链中的每个组织 , 因此只
考虑非系统性风险。供应链各环节承担的风险是不同的。
所以 , 应该根据企业所承担的风险 , 在收益分配过程中给




2. 收益分配模型。基于上述三个收益分配因素 , 将模
糊评价和 AHP 中的判断矩阵相结合 , 建立如下模型:
( 1) 投入的成本。企业所分配到的收益应与其投入的
资源成正比。将投入的设备和人力都折算成现金。设所有
组织共同创造的收益是 B, 企业 i 的投入成本为 Ci, 所获取
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承担风险。则企业所承担的风险 Ri, 应该是风险发生的概
率 Pi 和风险可能造成损失值 Li 的函数 , 即 , Ri=Pi*Li。其中
Li=Ci×α ( Ci 为企业 I 投入的全部资源 , α为风险损失率 ) ,
















息的时间价值 , 即信息的传递是否具有时效性 , 可以以天、
小时等为单位进行度量 ; 对供应链收益的贡献程度主要通
过一些财务指标进行体现 , 例如对毛利率的提升等 ; 知识
含量主要体现信息的加工程度 , 是粗糙的还是精练的信
息 , 这可以根据各种不同类型供应链的特点通过等级划分
进行判断 ; 在对提供信息组织本身的影响方面 , 主要有信
息的独占性 , 体现所共享的信息是否是由该组织所特有
的; 一些信息的提供可能使企业牺牲一定的独立性和控制





价论域 U={差 , 较差 , 一般 , 较好, 优}。因为上述的评价等级
具有一定的模糊性 , 将各评价等级进行模糊化 , 从而得到





Ui1( x) = 1/2[sin( 1- x/2) π+1] 1≤x≤3
1 x≤1
1/2[sin( 2- x/2) π+1] 1≤x≤5
0 其它
1/2[sin( 3- x/2) π+1] 3≤x≤7
0 其它 ( 3)
1/2[sin( 4- x/2) π+1] 5≤x≤9
0 其它
1 x≥9
Ui5( x) = 1/2[sin( 5- x/2) π+1] 7≤x≤9
0 x≤7
对于每一个评价因素取值 x, ( 3) 式中的模糊隶属函数




数: W={ w1, w2, w3, w4, w5, w6}
⑤综合评价的确定。通过模糊隶属函数实现评价结果
的模糊映射 , 如式( 4) 所示 , fij=uij( x) , 表示所考虑的评价因
素 Ui 对评价等级 Vj 的隶属度。
f11 f12, ⋯, f1n
f21 f22, ⋯, f2n
Fm×n= ⋯⋯⋯⋯⋯ ( 4)
fm1, fm2, ⋯, fmn
最后综合评价结果如式( 5) 所示
ε=F·W={ε1, ε2, ε3, ε4, ε5} ( 5)
组织间可以经过协调 , 确立不同信息价值等级之间的
收益分配比例 , P=( p1, p2, p3, p4, p5) , 使各等级间的收益分配
有一定的比例关系 , 如 p1=α·p2, 然后根据综合评价结果 ,
在收益分配中 , 对提供信息的企业进行信息价值分配。
⑥最终收益分配结果。在分别考虑按投入资源分配 ,




假设三个因数的权数确定为 D=( d1, d2, d) , Bij 表 示
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型间架设“桥梁”。这需要对所涉及的模型有相当透彻的了
解, 然而极少有那家 ERP 商愿意公开把所有的资料公开。
就现阶段而言 , ERP 还不可能做企业希望它们去做的
每件事。这意味着企业需要拥有一个强有力的 IT 小组对
ERP 不断进行修改、测试 , 或寻求第三方帮助 , 两者都将可
能给企业带来昂贵的费用。
1998 年 , 联想为北京三露厂的 ERP 项目选择瑞典 In-
tentia 公司的 MOVEX 软件。但在随后的实施中 , 发现软件
产品汉化不彻底 , 操作界面和表单都有英文出现 , 员工难
以使用; 系统提供的后台报表和数据采集的方式不符合国




更深一层来讲 , ERP 等信息化系统也存在局限性。它
们仍然是面向中下层管理 , 其目的在于提高效率和降低运






方企业在实施 ERP 前 , 内部已成功实施了 MRP。中国企业
不具备这样的基础 , 所以在 ERP 的实施中 , 数据的积累、
整理 , 产品编码的制定等实际问题 , 都会阻碍 ERP 的成功
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关系 , 通过数学建模 , 为构建供应链企业间的收益分配机
制提供参考。但是由于风险和信息价值因素的评估具有很
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